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Bibliography
of journal PROSTOR, vol. 1-20 [1993-2012]
Uredništvo je u ovomu dvadesetprvom vo-
lumenu pripremilo cjelovitu bibliografiju 
 dvadeset dosadašnjih godišta PROSTORA 
[1993.-2012.] u namjeri da èitateljima èasopisa 
omoguæimo retrospektivno pretraživanje svih 
dosad objavljenih priloga i tako olakšamo ko-
rištenje bazom znanstvenih informacija na-
šega èasopisa. Zadržani su struktura i sadržaj 
bibliografije koje je osmislio i pripremio doc. 
dr.sc. Zlatko Karaè u jedanaestom volumenu 
(god.11[2003] br. 2[26]) u kojem je objavljena 
bibliografija prvih deset godišta PROSTORA. 
Bibliografija je opremljena osnovnim indek-
snim aparatom razvrstanom prema godištima 
i brojevima, prema èlancima, kljuènim rijeèi-
ma, autorima i ustanovama autora. U prilogu 
je bibliografije i sumarni ‘statistièki pregled’ 
objavljenih èlanaka, iz kojeg je moguæe išèi-
tati niz brojèanih pokazatelja, a posredno i 
tematsku i vrijednosnu profilaciju èasopisa. 
Zanimljivo je da se usporedbom prvih i dru-
gih deset godina èasopisa PROSTOR veæina 
brojèanih pokazatelja i prosjeka naèelno ne 
razlikuju.
Iako statistika u svojim ‘prosjecima’ može 
dati iskrivljene pokazatelje, ipak æemo istak-
nuti neke podatke koji se preciznije mogu 
usporeðivati u priloženim tablicama.
U dvadeset godišta PROSTORA objavljena su 
44 broja èasopisa u 39 odvojenih svezaka. 
Ukupno je objavljeno 615 èlanaka (prosjeèno 
16 po broju), od toga je 390 recenziranih 
znanstvenih i struènih èlanaka (63,4%) i 225 
ostalih napisa u rubrici „Aktualno” (36,6%). 
Pritom je nešto više od polovice (toènije 
52,3%) znanstvenih èlanaka kategorizirano 
kao izvorni znanstveni èlanci, a zatim slijede 
pregledni znanstveni èlanci (26,67%) i pret-
hodna priopæenja (16,67%). Struènih je èla-
naka samo 16 (4,1%). U kolièinskom pogledu 
to je nesumnjivo znaèajan rezultat.
Èasopis PROSTOR objavljuje znanstvene 
 èlan ke iz svih grana arhitekture i urbanizma, 
ali i radove iz drugih znanstvenih podruèja 
ako su sadržajem vezani za problematiku 
arhitekture i urbanizma. Što se tièe tematske 
pripadnosti èlanaka prema znanstvenim ma-
tiènim ‘granama’, dominantan je udjel èla-
naka iz razvoja arhitekture i urbanizma te 
obnove graditeljskog naslijeða (44,8%), a za-
tim slijede èlanci iz urbanistièkog i prostor-
nog planiranja (27,2%), arhitektonskog pro-
jektiranja (15,8%), te vrtne i pejsažne arhi-
tekture (5,44%), dok su u nerazmjerno malom 
broju zastupljeni èlanci iz arhitektonskih kon-
strukcija, kao i teorije arhitekture i dizajna.
U rubrici „Aktualno” najviše je prikaza knjiga 
i èasopisa (52,89%), a zatim slijede rubrike 
poput In memoriam (8%), studije, rasprave i 
osvrti (6,67%), Kronika AF-a (6,22%), zako-
nodavna materija (5,33%), sažetci doktorskih 
disertacija (4,89%) i magistarskih radova 
(3,11%) te ostalo.
Meðu 285 autora koji su dosada objavljivali u 
PRO STORU velika su veæina po struènoj pri-
padnosti - arhitekti (76,14%). Na drugomu 
su mjestu povjesnièari umjetnosti (10,18%), a 
treæe mjesto dijele inženjeri graðevinarstva i 
sociolozi (2,11%). O interdisciplinarnoj otvo-
renosti èasopisa govori èinjenica da su u 
preostalom broju autori iz osamnaest razli-
èitih struka.
Od ukupnog broja èlanaka najviše su obja-
vili nastavnici Arhitektonskoga fakulteta 
(62,76%), a ostalo su prilozi autora iz 27 dru-
gih ustanova i odjela (fakulteta, instituta, mi-
nistarstava, zavoda…), te samostalni istra-
živaèi i studenti arhitekture. Inozemni su au-
tori dosad objavili 47 priloga (16,53%).
Neki rezultati usporeðivanja tema, kao npr. 
aktivnosti pojedinih fakultetskih katedara i 
uèestalosti pojavljivanja autora, pokazuju 
sliène rezultate u drugomu, kao i u prvome 
desetljeæu. Ako se pogleda znanstvena aktiv-
nost pojedinih katedara Fakulteta, i dalje je 
primjetna izrazita neujednaèenost u broju 
objavljenih priloga. Tako je èak 48,7% svih 
èlanaka autora s Katedre za urbanizam, pro-
storno planiranje i pejsažnu arhitekturu, a 
zatim slijede autori s Katedre za arhitekton-
sko projektiranje (17,10%), Katedre za po-
vijest i teoriju arhitekture (11,14%) te Katedre 
za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo 
(8,55%).
S Arhitektonskoga je fakulteta u PROSTORU 
suraðivalo 106 autora. Na vrhu ‘top-liste’ au-
tora prema ukupnom broju objavljenih èla-
naka jest nastavnik s 41 publiciranim prilo-
gom. Ako promotrimo samo skupinu znan-
stvenih èlanaka (bez ostalih napisa), najviše 
je priloga objavio autor koji nije s Fakulteta.
Èasopis PRO STOR ušao je u treæe desetljeæe i 
u nov ‘statistièki’ ciklus o kojem æemo pisati 
2023. godine. Nadamo se da æe ovakvi pogle-
di unatrag (svakih deset godina!) pomoæi u 
pretraživanju i buduæem korištenju starih bro-
jeva èasopisa.
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Popis svih èlanaka objavljenih u èasopisu PRO STOR sastavljen je redoslijedom godišta i brojeva (tekuæi broj 
je kao glavna oznaka otisnut pojaèano), a unutar svakoga broja prilozi su grupirani onako kako su i objavlje-
ni. Pritom nije bio odluèujuæi abecedni kriterij, veæ je grupiranje provedeno po znanstvenim kategorijama i 
tematskoj srodnosti èlanaka.
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ry Round Defence Towers in the Croatian Mili-
tary Frontier [Izv. znan. èl. / Orig. Sci. Pap.]: 
159-188.
14. Karaè, Zlatko: Prilog definiranju urbane topo-
grafije srednjovjekovnog Vukovara // A Con-
tribution to Defining the Urban Topography of 
Medieval Vukovar [Izv. znan. èl. / Orig. Sci. 
Pap.]: 189-212.
15. Obad Šæitaroci, Mladen: Modaliteti zaštite i 
obnove ljeèilišnog perivoja u Lipiku // Protec-
tion and Renewal of the Park in Lipik Health 
Resort [Pregl. znan. èl. / Sub. Rev.]: 213-222.
16. Seferagiæ, Dušica: Kvaliteta svakodnevnog živ-
ljenja u prostoru // The Quality of Everyday Life 
in Space [Pregl. znan. èl. / Sub. Rev.]: 223-234.
17. Juras, Ivan: Prostorno i funkcionalno spajanje 
hotelsko-turistièkog naselja „Solaris” i stam-
beno-turistièkog naselja „Šibenik II” // Spatial 
and Functional Integration of the Solaris Ho-
tel-Tourist Settlement and the Šibenik II Resi-
dential-Tourist Settlement [Preth. priop. / Prel. 
Comm.]: 235-242.
18. Grgureviæ, Oleg: Izgled suburbanog krajolika 
- izraz i odraz kulture // The Appearance of the 
Suburban Landscape as a Reflection of  People’s 
Attitude Towards Nature and the Environment 
[Preth. priop. / Prel. Comm.]: 243-250.
19. Lipovac, Nenad: Prilog istraživanju urbanog 
razvoja grada Petrinje // A Contribution to Re-
search into the Urban Development ot the 
Town Petrinja [Preth. priop. / Prel. Comm.]: 
251-272.
20. Jovoviæ, Ksenija: Prilog analizi prostornih vri-
jednosti stoèarskog stana Grabrovica na Cresu 
// An Analysis of the Spatial Values of Gra-
brovica Sheepstead on the Island of Cres 
[Preth. priop. / Prel. Comm.]: 273-280.
21. Filipoviæ, Damir: Najstariji, do sada nepoznat 
plan Vinkovaca // The Oldest Town Plan of Vin-
kovci, Previously Unknown, From the Second 
Half of the Eighteen Century [Preth. priop. / 
Prel. Comm.]: 281-288.
22. Šepiæ, Ljiljana; Kojakoviæ, Marija; Sekuliæ, 
Sena: Recentna praksa revitalizacije i restau-
ratorsko-konzervatorskih radova u Danskoj // 
Recent Revitalization and Restoration - Con-
servation Practice in Denmark [Aktualno / Cur-
rent Themes]: 289-298.
23. Jurkoviæ, Sonja: Tipologija pejzaža // Land-
scape Typology [Aktualno / Current Themes]: 
299-300.
24. Morsan, Boris: Primjedbe na nacrt prijedloga 
graðevinskog zakona // Comments on the 
Construction Bill Draft [Aktualno / Current The-
mes]: 301-309.
25. Jurkoviæ, Sonja: Hrvatsko društvo krajobraz-
nih (pejzažnih) arhitekata - HDKPA // On the 




[Tekuæi broj / Contin. No.]
God./Vol. 1 [1993.], 
Br./No. 1 [Str./Pag. 1-158]
* [Predgovor urednika]
1. Marinoviæ-Uzelac, Ante: Urbanizam u novim 
uvjetima // Town-planning in New Conditions 
[Pregl. znan. èl. / Sub. Rev.]: 1-12.
2. Maretiæ, Mirko: Neki indikatori za dimenzio ni-
ranje centra gradskog naselja // Some Indica-
tors for Planning Dimensions of Town-settlement 
Centre [Izv. znan. èl. / Orig. Sci. Pap.]: 13-44.
3. Miliæ, Bruno: Prolegomena za urbanološki at-
las Hrvatske // Prolegomena for the Urbanistic 
Atlas of Croatia [Preth. priop. / Prel. Comm.]: 
45-62.
4. Bilušiæ, Biserka: Urbanistièko-arhitektonske 
karakteristike kompleksa strojarnice državne 
željeznice // Town-planning and Architectural 
Characteristics of the Engine Room Complex of 
the State Railway [Pregl. znan. èl. / Sub. Rev.]: 
63-77.
5. Pleština, Lenko: Geneza urbanog prostora na 
zagrebaèkom sjeveru // Genesis of the Urban 
Area in the North Part of Zagreb [Preth. priop. / 
Prel. Comm.]: 79-94.
6. Grgureviæ, Oleg: Grafièka interpretacija su-
stava hijerarhije centralnih naselja središnje 
Hrvatske // Graphic Interpretation of the Sys-
tem of Central Places Hierarchy in Central Cro-
atia [Izv. znan. èl. / Orig. Sci. Pap.]: 95-117.
7. Pegan, Sreèko: Koeficijent izgraðenosti tla in-
dustrijskih lokacija u gradu // Industrial Loca-
tions Built-up Area Coefficient in Town [Izv. 
znan. èl. / Orig. Sci. Pap.]: 119-126.
8. Jurkoviæ, Sonja: Promjene vizualnih vrijedno-
sti krajolika gradnjom infrastrukturnih trasa // 
Changes of Visual Values After Constructing 
Large Corridors Through the Landscape [Izv. 
znan. èl. / Orig. Sci. Pap.]: 127-143.
9. Kollenz, Miroslav: Memorijal domovine [Stu-
dije]: 144-146.
10. Marinoviæ-Uzelac, Ante: Rogiæ Ivan: Periferij-
ski puls u srcu od grada - zamke revitalizacije 
[Recenzije i prikazi]: 147-148.
11. Marinoviæ-Uzelac, Ante: Obad Šæitaroci Mla-
den: Hrvatska parkovna baština - zaštita i ob-
nova [Recenzije i prikazi]: 149-150.
12. Obad Šæitaroci, Mladen; Bojaniæ-Obad Šæi-
taroci, Bojana: Razmišljanja u povodu zako-
na o prostorima zelenila [Aktualno]: 151-155.
* [Upute suradnicima]
2.-4. 
God./Vol. 1 [1993.], 
Br./No. 2-4 
[Str./Pag. 159-314]
13. Horvat, Zorislav: Kružne braniè-kule u hrvat-
skoj krajini u XVI. stoljeæu // Sixteenth-centu-
5.-6. 
God./Vol. 2 [1994.], 
Br./No. 1-2 
[Str./Pag. 1-214]
26. Hržiæ, Marijan: Aspekti konceptualizacije oko-
lice. Elementi definiranja slike Zagreba // As-
pects of Environmental Conceptualization De-
fining Elements of the Image of Zagreb [Izv. 
znan. èl. / Orig. Sci. Pap.]: 1-16.
27. Èankoviæ, Milan: Podrijetlo i svojstva arhitek-
tonskog oblika // Origin and Characteristics of 
the Architectural Form [Pregl. znan. èl. / Sub. 
Rev.]: 17-48.
28. Sekuliæ-Gvozdanoviæ, Sena: Sustavi povije-
snih mjera. Uvod u istraživanje hrvatske me-
trologije I. // Systems of Historical Measures. 
Introduction into an Examination of Croatian 
Metrology I [Pregl. znan. èl. / Sub. Rev.]: 49-76.
29. Karaè, Zlatko: Osnovna analiza urbanistièko-
-arhitektonskog razvoja Vukovara. Kompendij 
dosadašnjih istraživanja // Basic Analysis of 
the Urban and Architectural Development of 
Vukovar. Compendium of Research to Date 
[Pregl. znan. èl. / Sub. Rev.]: 77-98.
30. Miliæ, Bruno: Vrtovi srednjeg vijeka // Medi-
eval Gardens [Pregl. znan. èl. / Sub. Rev.]: 
99-114.
31. Helman, Tea: Doprinos gradskog vrtlara Josi-
pa Peklara vrtnome i parkovnom oblikovanju 
Zagreba 1878-1895. // The Contribution of the 
Town Gardener Josip Peklar to Garden and 
Park Layout in Zagreb in 1878-1895 [Preth. 
priop. / Prel. Comm.]: 115-134.
32. Kranjèeviæ, Jasenka: Graditelj Sreæko Flor-
schütz, 1882-1960. // Architect Sreæko Flor-
schütz, 1882-1960 [Preth. priop. / Prel. Comm.]: 
135-152.
33. Štulhofer, Ariana: Športski objekti arhitekta 
Franje Bahovca // Sports Facilities by Architect 
Franjo Bahovec [Preth. priop. / Prel. Comm.]: 
153-170.
34. Špiriæ, Emil: Gustoæa stvari - studija o formi 
// Concise Essence, Study of Form [Preth. pri-
op. / Prel. Comm.]: 171-200.
35. Jurkoviæ, Sonja: Sjeæanja na Berlin // Me-
mories of Berlin [Aktualno / Current Themes]: 
201-203.
36. Komisija za regulativu u graditeljstvu: Pri-
mjedbe na prijedlog zakona o struènim ispi-
tima // Comments on the Draft of the Pro-
fessional Examinations Bill [Aktualno / Curent 
Themes]: 204-206.
37. Komisija za regulativu u graditeljstvu: Pri-
mjedbe na konaèni prijedlog zakona o gra-
ðenju // Comments on the Final Draft of the 
Construction Bill [Aktualno / Curent Themes]: 
207-211.
* [Upute suradnicima]
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7.-8. 
God./Vol. 2 [1994.], 
Br./No. 3-4 
[Str./Pag. 215-435]
38. Horvat, Zorislav: Grijanje u srednjovjekov-
nim burgovima kontinentalne Hrvatske. Kami-
ni, dimnjaci i kaljeve peæi // Heating in Medi-
eval Burgs of Continental Croatia. Firerplaces, 
Chimneys and Tile Stoves [Izv. znan. èl. / Orig. 
Sci. Pap.]: 215-240.
39. Vujoviæ, Olga: Karakteristike fasadnih stijena 
stambenih višekatnica u Zagrebu // Character-
istics of Facade Walls on Multi-storey Blocks of 
Flats in Zagreb [Izv. znan. èl. / Orig. Sci. Pap.]: 
241-268.
40. Morsan, Boris: Kako lijeèiti arhitekturu. Pri-
nos analizi sociopatologije graðenja // How to 
Cure Architecture. A Contribution to the Analy-
sis of the Sociopathology of Building [Preth. 
priop. / Prel. Comm.]: 269-284.
41. Grgureviæ, Oleg: Od pojma slike grada do poj-
ma opæe slike krajolika // From the Concept of 
the Urban Image to the Concept of the General 
Landscape Image [Preth. priop. / Prel. Comm.]: 
285-290.
42. Neidhardt, Velimir: Kevin Lynch i Maks Fa-
biani. Eksplicitno i implicitno o slici grada // 
Kevin Lynch and Maks Fabiani. About the Ur-
ban Image Explicitly and Implicitly [Pregl. znan. 
èl. / Sub. Rev.]: 291-300.
43. Miliæ, Bruno: Islamski vrt na tlu Europe kao 
preludij // The Islamic Garden in Europe as a 
Prelude [Pregl. znan. èl. / Sub. Rev.]: 301-324.
44. Jurkoviæ, Sonja: Prodor pejzažnog stila u par-
kove srednje Europe // Introduction of the 
Landscape Style in Parks of Central Europe 
[Pregl. znan. èl. / Sub. Rev.]: 325-340.
45. Horvat, Jesenko: Fontana i njezino mjesto u 
kompozicijama gradskog prostora. Uvod u 
tipološko razvrstavanje // The Fountain and 
its Place in the Composition or Urban Areas. 
Introduction Into Typological Classification 
[Pregl. znan. èl. / Sub. Rev.]: 341-350.
46. Jukiæ, Tihomir: Tipologija zagrebaèkih fon-
tana // Typology of Zagreb Fountains [Pregl. 
znan. èl. / Sub. Rev.]: 351-366.
47. Pleština, Lenko: Analiza stambene regulati-
ve za zagrebaèko podsljemensko podruèje // 
Analysis of Housing Regulations in the Belt 
Under the Medvednica Mountain Range in Za-
greb [Pregl. znan. èl. / Sub. Rev.]: 367-386.
48. Marinoviæ-Uzelac, Ante: Razvitak Arhitekton-
skog fakulteta. Uz 75. godišnjicu studija Arhi-
tekture na Zagrebaèkom sveuèilištu // Develop-
ment of the Faculty of Architecture. To Mark the 
75th Anniversary of the Study of Architecture at 
Zagreb University [Aktualno / Current Themes]: 
387-412.
49. Komisija za regulativu u graditeljstvu: Pri-
jedlog zakona o ovlaštenim arhitektima i 
Hrvatskoj komori arhitekata // Licenced Archi-
tects and Croatian Chamber of Architects Bill 
[Aktualno / Current Themes]: 413-428.
50. Komisija za regulativu u graditeljstvu: 
 Oc jena stanja i osnovna pitanja koja se ureðuju 
Prijedlogom zakona o ovlaštenim arhitektima i 
Hrvatskoj komori arhitekata // Assessment of 
Conditions and Basic Issues Regulated by the 
Licenced Architects and Croatian Chamber of 
 Architects Bill [Aktualno / Current Themes]: 
429-432.
51. Karaè, Zlatko: Sena Sekuliæ-Gvozdanoviæ: 
Crkve-tvrðave u Hrvatskoj // Fortified Church-
es in Croatia [Prikazi i recenzije / Reviews & 
Evaluations]: 433-435.
9. 
God./Vol. 3 [1995.], 
Br./No. 1 
[Str./Pag. 1-200]
* [Upute suradnicima / Guidelines for Contribu-
tors]
52. Pegan, Sreèko: Industrijska gustoæa. Èinitelj 
dimenzioniranja industrijskih lokacija // In-
dustrial Density. Industrial Location Determin-
ing Factor [Izv. znan. èl. / Orig. Sci. Pap.]: 1-10.
53. Stiperski, Zoran: Hijerarhija èinitelja indu-
strijske lokacije na primjeru zapadne Hrvatske 
// Hierarchy of Industrial Location Factors on 
the Example of West Croatia [Izv. znan. èl. / 
Orig. Sci. Pap.]: 11-24.
54. Rogiæ, Ivan: Sociološki aspekti nadoknade 
posrednih šteta nastalih izgradnjom opasnih 
ureðaja i sklopova // Sociological Aspect of 
Compensation for Indirect Damage from the 
Construction of Dangerous Facilities and 
Plants [Izv. znan. èl. / Orig. Sci. Pap.]: 25-42.
55. Juras, Ivan: Tipografski aranžmani u arhitek-
tovu prikazu za razdoblja moderne // Typo-
graphical Arrangements in Architectural De-
signs in the Period of Architectural Modernism 
[Izv. znan. èl. / Orig. Sci. Pap.]: 43-54.
56. Štulhofer, Ariana: Prilog istraživanju povi-
jesti izgradnje športsko-rekreacijskih objekata 
u Zagrebu. Kronologija izgradnje od 1808. do 
1975. godine // Contribution to the History of 
Sports Facilities Construction in Zagreb. Chro-
nology of Construction from 1808 to 1975 [Izv. 
znan. èl. / Orig. Sci. Pap.]: 55-72.
57. Sekuliæ-Gvozdanoviæ, Sena: Srednjovjekovni 
sustavi šupljih kamenih mjera u Istri, Hrvat-
skom Primorju i kontinentalnoj Hrvatskoj. 
Uvod u istraživanje hrvatske metrologije II // 
Medieval System of Hollow Stone Measures in 
Istria, the Croatian Littoral and Continental 
Croatia. Introduction into Croatian Metrology 
II [Izv. znan. èl. / Orig. Sci. Pap.]: 73-106.
58. Koèevar, Sonja: Bosiljevo. Prilog analizi kul-
turno-povijesnih i prirodnih vrijednosti // Bo-
siljevo. Cultural, Historical and Natural Fea-
tures [Preth. priop. / Prel. Comm.]: 107-124.
59. Miliæ, Bruno: Vrtovi rane i visoke renesanse 
// Gardens of the Early and High Renaissance 
[Pregl. znan. èl. / Sub. Rev.]: 125-140.
60. Pavliæ-Cottiero, Ada: Arhitektura baroknog 
kazališta u Hrvatskoj // Baroque Theatre Archi-
tecture in Croatia [Pregl. znan. èl. / Sub. Rev.]: 
141-162.
61. Kritovac, Fedor: Pristupi ureðenju i oprema-
nju pješaèkih prostora u Zagrebu // Approach 
to the Arrangement of Pedestrian Areas in Za-
greb [Struè. èl. / Profess. Pap.]: 163-178.
62. Marinoviæ-Uzelac, Ante: Rehabilitacija doc. 
Krunoslava Jurišiæa // The Rehabilitation of 
Professor Krunoslav Jurišiæ, D Arch [Aktualno / 
Current Themes]: 179-180.
63. Morsan, Boris: Kuæa kakva se sada ne može 
sagraditi u Karlovcu // The Kind of House that 
Cannot be Built in Karlovac Now [Aktualno / 
Current Themes]: 181-184.
64. Komisija za regulativu u graditeljstvu: 
Francuski zakon o arhitekturi // The French Ar-
chitecture Act [Aktualno / Current Themes]: 
185-190.
65. Komisija za regulativu u graditeljstvu: Ko-
mentar i naèela za razvijanje zakona o graðe-
nju // Commentary and Principles for Develop-
ing the Constructions Act [Aktualno / Current 
Themes]: 191-193.
66. Komisija za regulativu u graditeljstvu: Pi-
smo Ministru prostornog ureðenja, graditelj-
stva i stanovanja // Letter to the Minister of 
Spatial Organisation, Construction and Hous-
ing [Aktualno / Current Themes]: 194.
67. Komisija za regulativu u graditeljstvu: Plan 
utemeljenja Komore hrvatskih arhitekata // 
Plan for Founding the Chamber of Croatian Ar-
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Goss, Vladimir P. [knjiga] 127
Gostl, Igor [knjiga] 69
gotika 102, 209
Gotovac, Frano 317, 474, 531, 606
Grabrovica, otok Cres 20




gradnja v suhem zidu → suhozid
grad, gradska




gradska višestambena vila 498
















gradski park / perivoj 106, 205, 
219
gradski pejsaž 145
gradski perivoj 312, 399
gradogradnja 269
graðevine otporne na potrese 533
graðevni propisi → zakonodavstvo
graðevni red → zakonodavstvo






Grahor, Janko Nikola 252





Hajrudin, arhitekt 327, 340







historicizam 4, 15, 31, 108, 156, 167, 






hotelsko naselje → Šibenik / ”Solaris”
Horvat, Lavoslav 551, 598
Horvat, Zorislav [knjiga] 102
Hrvatska 60, 73, 109, 120, 148, 154, 167, 
198, 213, 218, 237, 316, 371, 378
Dalmacija 90, 162, 594
Hrvatska krajina 13
Hrvatsko primorje 57
Istarska županija 175, 208
Istra 3, 79, 80, 112, 599
kontinentalna Hrvatska 38, 78, 
102, 107, 117, 166, 297, 357, 339, 




hrvatska arhitektura 255, 283, 466, 





hrvatski arhitekti 558, 605
Hrvatski dom 374
hrvatski urbanizam 343
Hrvatsko društvo krajobraznih arhite-
kata → strukovne udruge
hrvatsko-maðarske veze 601
humanizam 231
Hvar, grad 60, 147, 332
Hvar, otok → otok Hvar
Ibler, Drago 221, 256,
Iblerova škola arhitekture 341, 443
ICOMOS → strukovne udruge
idealni grad 183
identitet 346, 405
identitet mjesta 169, 203
identitet proizvoda (branding) 448





































Maja Vahèiæ Lušiæ 567
Melita Vilièiæ 321
Ante Vulin 612, 614
Ivica Žerjaviæ 416
indikatori okoliša 430
individualna stambena parcela → sta-
novanje
individualno stanovanje → stanova nje
industrija










informacijske i komunikacijske tehno-
logije ICT 236
infrastruktura u prostoru 8
inovacija 586





interdisciplinarni pristup 239, 395
interdisciplinarnost 217, 559
Internacionalni stil 330, 495, 596
Internet/intranet 122, 214
interpolacija 375
inžinirski odjel [visoke tehnièke škole] 
233
iskustvo o mjestu 115
islam 199
islamska arhitektura 521
islamski vrt → vrtovi/parkovi/perivoji
istak 167
Istarska županija → Hrvatska
Istra → Hrvatska
istraživanje i vrjednovanje kulturnih 
krajolika 378
isusovci 179
Italija [arhitektura] 59, 136, 198, 213
Ivanoviæ, Vladimir 397
izgradnja u grozdovima 103
izgradnja višestambenih zgrada 331
izgraðena struktura 581
izgraðene strukture 167







javni gradski prostor 45, 46, 61, 135
javni prostor 446, 479
javni prostori 583
javno dobro 480
































Jukiæ, Tihomir [knjiga] 227
Juras, Ivan [knjiga] 143
Jurišiæ, Krunoslav 62
Jurja ves → Zagreb
Justinijanova rekonkvista 77
južni Zagreb → Zagreb
Kajfešov breg → Zagreb
kakvoæa stanovanja → stanovanje
kamen/kamena konstrukcija 79
kamena gradnja 251
kamena mjera / kamenica 147
kameni dovratnik 218
Kamenita vrata, Zagreb 549
kamenolom 447




kapele [u burgovima] 166
Kaptol → Zagreb
Karaè, Zlatko [knjiga] 196


























Klinika za ortopediju 276
Kliska, Stanko 470
knjiga, prikaz 10, 11, 51, 68, 69, 90, 
102, 113, 114, 125, 126, 127, 128, 141, 
142, 143, 153, 162, 163, 186, 196, 
207, 226, 227, 228, 229, 230
koeficijent izgraðenosti 7
koeficijent prolaska topline → fizika 
zgrade
Kolarec [selo kod Križevaca] 32, 376
Kollenz, Miroslav → in memoriam
kolonijalna arhitektura 436
kolonska kuæa 548



































krajob. planiranje 8, 18, 74, 110, 
379
krajob. vrijednosti 192
krajolik 8, 18, 41, 145, 184, 472
krajolik, kulturni 184, 378, 379, 
503, 505
Kraljevina Italija 527




Krk, otok → otok Krk








Kubitschek, Joseph Wilhelm 437
Kuèan, Ninoslav 98









kvaliteta prostora 16, 26








Le Corbusier 333, 419, 576
Lentiæ-Kugli, Ivy [knjiga] 229
Le plan de Paris 37 333
Lighting Master Plan 478
likovna umjetnost 602
limitacija 552
Lipik [ljeèilišni perivoj] 15
Lisabon 476
List studenata arhitekture [prikaz] 129
liturgija 544







Lubynski, Rudolf 328, 465
LUCI (Lighting Urban Community In-
ternational) 478
Luccichenti, Amedeo 597
Ludwig & Hülsner 156
Lynch, Kevin 41, 42, 304
Ljeèilište tuberkuloze 520









Ljubljana (Slov.) 42, 169
ljuske 171




Švicarska lovaèka kuæa 222






Marasoviæ, Tomislav [knjiga] 90
Maretiæ, Mirko [knjiga] 114, 397
Marija Bistrica 518
Marinoviæ-Uzelac, Ante [knjiga] 207
Marohniæ, Zvonimir 410
Marseille 419, 576
Marsiæ, Vera [knjiga] 141
materijali 275
Maruliæev trg, Zagreb 328







með. natjeèaj 219, 596
með. radionica 225
með. skupovi 184, 185, 194
með. suradnja 112
meðuratna Moderna 521









metodologija urbanistièkog planiranja 
480





Mies van der Rohe, Ludwig 181
migracije 105
Miliæ, Bruno [knjiga] 113, 226
mimar aršin 327
minimalizam 559
Ministarstvo prostornog ureðenja, gra-
diteljstva i stanovanja 66
mjerni sustav 327
mjesto
mjesto-opæenito 115, 116, 169
mjesto-identitet 71, 91
mjesto-znaèenje 71, 91





model sanacije i prenamjene 447
modeliranje 380
modelska teorija jezika 189
moderna 55, 83, 84, 108, 136, 145, 181, 
276, 360, 409, 474, 531, 577
moderna arhitektura, Hrvatska 118, 
198, 212, 213, 221, 223, 234, 284, 
300, 375, 396, 440, 470, 530, 597, 
606





































Nacionalni park Krka 604




najamna stambena zgrada 423
najamna vila 133
najamne kuæe 32
namjena površina u urbanizmu 103
narodna arhitektura → tradicijska ar-
hitektura / graditeljstvo
naselja Hrvatske 6
naselje Stara Pešèenica 493
naslijeðe 431, 449
nastambe u stijeni 515
natjeèaji 598
Neidhardt, Franjo 220
Neidhardt, Velimir [knjiga] 142
neobizant 468
neogotika 438, 468










Novo graðenje 234, 241, 257, 274, 
408, 498
novokomponirana arhitektura 40
Obad Šæitaroci, Mladen → Šæitaroci...
obalni pojas 277
obalno podruèje 345













obn. gradova 99, 211, 301
obn. graditeljskog naslijeða 399
obn. naselja 442
obn. sela 154
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obnova i adaptacija 549
obrazovanje → zgrade za odgoj i obra-
zovanje
obrt 210






održivi razvoj 185, 200, 500, 503







opæe arhitektonske vrijednosti 131
organizacija 211
ordinacija opæe medicine 286
orijentalizam 436





knjiga T. Jukiæa & S. Pegana 227
natjeèaj za gradsko središte 219
Perivoj kralja Tomislava 95
Tvrða 95




osvjetljavanje muzeja Louvre 429
osvjetljavanje Pompeja 429




Hvar 60, 126, 147
Koloèep 296
Krk 94, 116
Sv. Marije, otoèiæ 555
ovlašteni arhitekti 49, 50
oznake graditelja 204
Pag 574





Papanek, Viktor [knjiga] 125




parkovna arhitektura → vrtovi/par-
kovi/perivoji
park prirode → vrtovi/parkovi/perivoji










peæi [u burgovima] 38
Pegan, Sreèko [knjiga] 227
pejsaž → vrtovi/parkovi/perivoji
pejsažni park/perivoj → vrtovi/par-
kovi/perivoji



















perivoj dvorca [Virovitica] → vrtovi/
parkovi/perivoji
Perivoj kralja Tomislava → Osijek → 
vrtovi/parkovi/perivoji




Pernat, otok Cres 20
Perzija 165
Pešæenica → Zagreb
XV. st. → stilovi / periodizacija












pješ. ulica 2, 61
pješ. zona 61
placebo 603







planiranje turistièkih podruèja 473
planska dokumentacija 155
planska izgradnja 270, 345, 377
planska stanogranja 316
Plaški 252 




plošna kondenzacija → fizika zgrade
plošna temperatura → fizika zgrade
plošni nosaèi 171
podsljemensko podruèje → Zagreb
poduzetništvo 210
podvodni tuneli 164
pokret za odgoj u prirodi 519
politehnièki institut 233
politièka i privredna strategija 574
polivalentni prostor 157
Poljica 326
Poljoprivredni i Šumarski fakultet, Sve-








postdiplomski studij AF → Arhitekton-
ski fakultet...
postmoderna 88, 121, 132
postupni konzolni naèin gradnje 251
povijesna jezgra 301, 583
povijesna metrologija 28, 57, 147
povijesna središta 134
povijesne jezgre naselja 501
povijesne karte 3, 19, 21, 120
povijesne mjere → povijesna metro-
logija
povijesni gradovi 332
povijesni amerièki grad 556
povijesni kontinuitet 288







povijest urbanizma 3, 14, 19, 29, 77, 













Preradoviæev trg → Zagreb
preraðivaèka industrija → industrija
preseljenje sela 154
pretprostori [u burgovima] 78
prijenos optereæenja 171
prilagodljivost stana → stanovanje
priobalje Save 575




program CALPA → kompjuter
programi studija arhitekture i dizajna 
→ Arhitektonski fakultet...
programiranje [prostora sveuèilišta] → 
sveuèilište
projektiranje → arhitektonsko projek-
tiranje
projektiranje raèunalom → kompjuter












prostorni planovi 314, 377, 473
prostorni pokazatelji 473
prostorni razvoj 581
prostorno planiranje 6, 53, 72, 192, 




provedba obnove grada → obnova 
gradova
prvobitna arhitektura 79
















Radna grupa Zagreb 299, 300
rana romanika 296, 326
rani barok 362
rani historicizam 252
rani križno-rebrasti svod 573
rani radovi 469
‘raspršeni’ hotel 501
razdoblje od 1932. do 1945. godine 
344
razdoblje od 1850. do 1918. godine 
287
razvoj
razvoj grada 120, 226, 302
razvoj konstrukcijskih sustava 
533
razvoj naselja 77, 599










regulacijski plan grada 198, 212
regulacijski plan sela 154
regulativa 63, 87, 89
regulatorne osnove [Zagreb] 155
rekonstrukcija zgrada → obnova 
 zgrada
Rektorat Sveuèilišta u Zagrebu 425





revitalizacija i obnova 501
Rijeka 60, 98, 212, 259, 285, 421, 582
rijeka Sava 575
Rim (Ital.) 59, 188, 231
Rogiæ, Ivan [knjiga] 10








rovovi [oko burgova] 78
Rösner, Karl 356, 393
Rudolph, Paul 181
ruine 132
Rundbogenstil 356, 393, 422
RURAL21 185
ruralni prostori 123, 175, 185
rurizam 154, 175, 185
ruševni oblici 132
Saarinen, Eliel 84
sakralna arhitektura 80, 94, 166, 190, 





San Pietro / Luigi Razza / Uble 424
satelitske snimke 347
Schürmannov plan 423
secesija 32, 133, 240, 423
secesija, art-deco 329
secesija i moderna 465
VII. st. → stilovi / periodizacija




seizmièko inženjerstvo 405, 533
Sekuliæ-Gvozdanoviæ, Sena [knjiga] 51, 
153














sinagoge [knjiga] 196, 436
Sinj 551
Sisak 470
Sjeverna Karolina (SAD) 92






slika grada 26, 41, 42, 96, 304
slobodni kraljevski gradovi 14
Slovenija 315, 331




sociologija okolice / okoliša 16, 54
sociologija stanovanja 168, 182
sociopatologija graðenja 40
„Solaris” → Šibenik




Split 277, 302, 317, 371, 407, 423, 474, 
496, 516, 517, 580, 583, 594, 606
arh. i urb. natjeèaji 85, 128





Trg Gaje Bulata 134
Split III 475, 531
splitska arhitektonska natjeèajna sce-
na 395
spomenièka baština 58
sportska arhitektura 220, 237, 253
sportske zgrade 258
sportski tereni 220




srednjovjekovni vrt → vrtovi/par-
kovi/perivoji
srednjovjekovna arhitektura 13, 
14, 38, 94, 107, 117, 148, 166, 199, 
209, 218
srednjovjekovne crkve 94, 166, 
190
srednjovjekovne utvrde → fortifi-
ka cijska arhitektura
srednjovjekovni gradovi 14, 113
srednjovjekovni statuti 178




obiteljska kuæa 109, 118, 158, 181, 
282
obiteljska vila 396
stamb. arhitektura 5, 47, 98, 109, 118, 
146, 157, 158, 181, 202, 221, 234, 
236, 241, 257, 274, 496, 525
stamb. èetvrt 191
stamb. izgradnja 334
stamb. naselja 2, 103, 271, 397, 
398, 410, 428, 444




























stamb. zone 5, 47
stamb.-najamna kuæa 133, 234
standardi 146
stan 146, 157, 182, 191
stan, fleksibilni 146, 157, 202
stan, prilagodljivi 202
stan, projektiranje 182
stanovanje 239, 271, 420, 576
stanovanje, individualno 5, 47, 
109, 158, 181
stanovanje, kakvoæa 191
stanovanje stradalnika 168, 191
stanovanje, terasasto 221
višestambene zgrade 39, 82, 159, 




stari gradovi [burgovi] 13, 38, 58, 78, 
148
Stari most 327, 340
stari narodi 79




Steinmann, Egon 253, 276, 328, 471
stil 527



















XII. st. 107, 148, 573
XIII. st. 107, 117, 148, 166
XIII.-XV. st. 297, 357, 391, 467
XIV. st. 107, 117, 148, 166
XV. st. 59, 107, 117, 148, 166, 574
XVI. st. 13, 59
XVII. st. 60
XVIII. st. 60
XIX. st. 56, 189, 327, 343, 522
XX. st. 55, 56, 255, 258, 283, 284, 300, 








































































stradalnici Domovinskog rata 182
strateška procjena utjecaja planova I 
programa na okoliš 430
stratigrafija 467
Strmac-Šumetlica 520





Hrvatska komora arhitekata i in-
že njera u graditeljstvu 49, 50, 66














stvaralaèka metoda 466, 525
suburbani prostor 18
sudjelovanje javnosti 430
suhozid 79, 180, 251, 505
susjedstvo 191
sustav naselja 6, 208
sustav utvrda 604
Sušak [Rijeka] 212, 360
suvremena hrvatska arhitektura 39, 
85, 109, 159
suvremenost 524
svjetske izložbe 272, 523
sv. Franjo Ksaverski 313
Sv. Nikola [kapela u Baški] 94








sveuè. campus 169, 259
sveuè. knjižnica 364
sveuè. i nacionalna knjižnica 465
sveuè. naselje 71, 91, 169
Sveuèilište u Zagrebu 150, 233
[Sveuèilište] University of Califor-
nia, Berkeley 71
[Sveuèilište] University of Qatar, 
Doha 203
[Sveuèilište] Univerza v Ljubljani 
169
virtualno sveuèilište 122, 169
svjesnost o mjestu 115, 116
Svjetski dan urbanizma 224
svodovi 81
svrstavanje industrije → industrija
Šalata → Zagreb






















Šegviæ, Neven 255, 283, 466
VI. st. → stilovi / periodizacija
XVI. st. → stilovi / periodizacija
šetališta 580
Šibenik 304, 399




širenje urbane strukture 523
škola na otvorenom 519
školovanje graditelja 210
Školski forum → Zagreb
Španjolska [arhitektura] 164
španjolski vrtovi → vrtovi/parkovi/
perivoji
Špansko-Oranice → Zagreb
športska arhitektura 33, 56, 220, 237
športska dvorana 380
Šterk, Vladimir 408
Štulhofer, Ariana [knjiga] 186, 309
Šuplja gromila 180













teorija arhitekture 27, 34, 108, 121, 
125, 130, 131, 132, 142, 143, 181, 




teorija sustava proporcija 431, 449
teorija urbanizma 115, 143, 149, 
230
teorijski opus 283
terasasto stanovanje → stanovanje
Terazije 598
tipografski aranžmani 55
1945.-1995. → suvremena hrvatska ar-
hitektura
Tivoli, vila d’Este (Ital.) 59
tjemeno rebro 593
Tkalèiæeva ul. → Zagreb
tlocrt 146
toplinska zaštita → fizika zgrade




tradicijska arhitektura / graditeljstvo 







Trg Gaje Bulata → Split
Trg kralja Petra Krešimira IV. → Za-
greb → vrtovi/parkovi/perivoji
Trg kralja Tomislava → Zagreb → vr-
tovi/parkovi/perivoji
trgovi 61, 86, 134, 223, 578
trgovina 232
3D
3D grafièki dizajn 151
3D objekt 214
3D scene 214
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turizam 74, 197, 345, 473
turski urbanizam u Hrvatskoj 19




Udruženje umjetnika Zemlja 341
uglovnica 274
ugraðena najamna kuæa 234, 241
ugraðena obiteljska kuæa 410
ugraðene obiteljske kuæe 397
ulazi [u burgovima] 148
ulazna kula [u burgovima] 148
Ulica Domovinskog rata → Zagreb









urbana preobrazba 372, 358, 406
urbana rekonstrukcija 480
urbani i regionalni razvoj 346
urbani razvoj 285, 311, 325, 547
urbanizam 331, 430, 500, 582
urbanizam 20. stoljeæa 333, 342
urbano, urbanistièki
urb. atlas 3
urb. dizajn 61, 86
urb. komasacija 1
urb. kompozicija 45, 83
urb. mreža 6
urb. natjeèaj 85, 298, 301
urb. obilježja 444, 575
urb. obnova 211
urb. okolica 191
urb. oprema 45, 46, 61, 86
urb. plan 97, 277, 427, 493, 499
urb. plan ureðenja 411





urb. razvoj grada 332
urb. regulativa 47
urb. rekonstrukcija 134
urb. sociologija 10, 16, 135
urb. vila 5, 47
urb. zakonodavstvo [povijesno] 
178, 315
Urbani izziv [èasopis] 176
urbani / urbanistièki razvoj 14, 19, 
21, 29, 80, 137, 155, 190, 200, 
226, 227, 229
urbanizacija 105, 176
urbanizam 1, 2, 3, 26, 76, 77, 97, 
114, 136, 145, 198, 200
Urbino, vojvodska palaèa (Ital.) 59
ureðenje prostora 315
utemeljiteljsko razdoblje 287














































Veršiæ, Zoran [knjiga] 186
vertikalna supstrukcija 81
vestibul 425
Veterinarski fakultet → Zagreb
vila 257, 471, 548
Vinkovci 21, 281




virtualno sveuèilište → sveuèilište
viseæe konstrukcije 119
visoka tehnièka škola [u Zagrebu] 233




višeslojno zoniranje u urbanizmu 103
višestambena izgradnja → više stam-
bene zgrade → stanovanje
višestambene zgrade → stanovanje
Vitiæ, Ivan 258
Vitruvije 139, 140
vizualni utjecaji na okoliš 110
Vlahoviæ 442
Voæarsko naselje, Zagreb 397




vrata [u burgovima] 218
vratnice 392
Vrbani III. → Zagreb
vrijedne ruralne strukture 481
vrijednosti 480
Vrkljan, Zvonimir 284, 440
vrt 504
vrtna arhitektura / umjetnost 362
vrtovi / parkovi / perivoji
barokni vrt 222
francuski barokni perivoj 235
gradski perivoj 106, 205, 219
islamski vrt 43
kineski vrt 75
ljeèilišni perivoj [Lipik] 15
Maksimir → Zagreb
moderni perivoj 223
osjeèki perivoji 95, 120
parkovi 11, 15, 43, 44, 75, 96, 271
park prirode 192
parkovna arhitektura 96
parkovna baština 11, 106
pejsaž 8, 18, 23, 74, 447
pejsažni park/perivoj 44, 235
pejsažno oblikovanje 575
pejsažni stil 44
perivoj 15, 43, 44, 69, 95, 111, 163, 
222, 228, 235, 313
perivoj dvorca [Virovitica] 106
Perivoj kralja Tomislava [Osijek] 
95
perivoji, povijest 302 (povijesni 
perivoji)



























perivoj Ribnjak [Zagreb] 111






Trg kralja Petra Krešimira IV. [Za-
greb] 223
Trg kralja Tomislava [Zagreb] 61
Veterinarski fakultet 284
vrtna i parkovna arhitektura 96, 
120
vrtna i pejsažna arhitektura 106
vrtna umjetnost 30, 31, 44, 59, 68, 
75, 111
vrtno naslijeðe Hrvatske 75
vrtovi 30, 43, 75, 111
Zasche, Ivan [Maksimir] 222, 235
zaštita parkova 11, 15, 106
zelene površine 12
Zornberg, Leonard von [Maksimir] 
222, 235





Wittgenstein, Ludwig [filoz.] 189
Wright, Frank Lloyd 181
Zadar 60, 198, 213, 301, 573
Zagreb 4, 5, 26, 31, 32, 33, 39, 46, 47, 
48, 52, 56, 57, 60, 61, 69, 86, 93, 
105, 111, 135, 149, 159, 167, 179, 193, 
195, 204, 206, 210, 220, 221, 222, 
223, 233, 234, 235, 241, 271, 274, 
276, 284, 287, 298, 303, 313, 314, 
325, 330, 334, 342, 344, 359, 361, 
398, 408, 411, 427, 428, 439, 440, 
444, 465, 493, 495, 502, 522, 528, 












Maksimir 56, 220, 222, 235
Mladost SRC 33







sjeverne zone 5, 47
Svetice 33, 56, 220
Šalata 33, 56, 276





Trg kralja Petra Krešimira IV. 223
Trg kralja Tomislava 61
Trg Petra Preradoviæa → Prerado-
viæev trg
Trnsko 2, 93
























































Ul. Domovinskog rata 496
Ul. grada Vukovara 159, 342, 361, 
550
Vrbani III. 553





zahodi [u burgovima] 78
Zakladni blok 495
Zakladna bolnica 495, 596
zaklonište 600
Zakon o graðenju → zakonodavstvo
zakonodavstvo 473
francuski zakon o arhitekturi 64
Graðevinski pravilnik iz 1940. go-
dine 344
graðevinski propisi 287, 334, 344
graðevni red 270
Graðevni zakon 24, 334




Zakon o graðenju 37, 65
Zakon o Hrvatskoj komori... 49, 50
Zakon o ovlaštenim arhitektima 
49, 50
Zakon o prostorima zelenila 12
Zakon o struènim ispitima 36
zapadna Hrvatska → Hrvatska
zapadna Istra → Hrvatska
Zapruðe → Zagreb
Zasche, Ivan 222, 235
zaštita
zašt. graditeljskog naslijeða 4, 
375
zašt. krajolika 58, 378
zašt. kulturne baštine 437
zašt. okoliša 110, 176
zašt. parkova 11, 15, 106
zašt. parkovnog naslijeða 302
zašt. spomenika 269, 298
zatega 81
zdenac 46









zgrada „Željpoh”, Zagreb, Trg m. Tita 
426
zgrade otporne na potres 405








Zornberg, Leonard von 222, 235
Zrinjevac → Zagreb





žena u arhitekturi [knjiga] 153
Žerjaviæ, Milan 361
židovska baština [knjiga] 196




































Androiæ, Boris 170, 586
Arat, Yavuz 600
Arbutina, Dražen 111, 136, 174, 196, 
198, 213, 453, 457, 514, 597
Arendt, Rendal 103
Auf-Franiæ, Hildegard 215, 259
Baèiæ, Dubravko 159, 242, 586
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u broju u god.
1 [1993]
1 1 8 4 12 25
2-4 2-4 9 4 13
2 [1994]
1-2 5-6 9 3 12 26
3-4 7-8 10 4 14
3 [1995]
1 9 10 9 19 39
2 10 16 4 20
4 [1996]
1 11 8 4 12 24
2 12 8 4 12
5 [1997]
1 13 10 5 15 29
2 14 8 6 14
6 [1998] 1-2 15-16 8 2 10 10
7 [1999]
1 17 8 2 10 23
2 18 9 4 13
8 [2000]
1 19 7 4 11 20
2 20 5 4 9
9 [2001]
1 21 7 4 11 20
2 22 7 2 9
10 [2002]
1 23 7 7 14 22
2 24 7 1 8
11 [2003]
1 25 7 5 12 30
2 26 9 9 18
12 [2004]
1 27 9 3 12 27
2 28 8 7 15
13 [2005]
1 29 9 6 15 29
2 30 7 7 14
14 [2006]
1 31 10 4 14 31
2 32 9 8 17
15 [2007]
1 33 10 5 15 34
2 34 10 9 19
16 [2008]
1 35 10 5 15 29
2 36 7 7 14
17 [2009]
1 37 13 4 17 46
2 38 15 14 29
18 [2010]
1 39 17 10 27 50
2 40 14 9 23
19 [2011]
1 41 19 10 29 57
2 42 16 12 28
20 [2012]
1 43 15 5 20 44
2 44 15 9 24
UKUPNO 390 225 615
STATISTIÈKI POKAZATELJI
ZNANSTVENI ÈLANCI PREMA TEMATSKOJ MATIÈNOJ PRIPADNOSTI 
[podruèje / polje / grane]
Èlanci dvojbene tematske/granske pripadnosti - poput povijesno-urbanistièkih 
razvoja gradova (koje je moguæe raz vrstati i pod Razvoj arhitekture i urbanizma, 
i pod Urbanistièko i prostorno planiranje) ili istraživanja povijesnih vrtova (mo-
guæe ih je razvrstati i pod Vrtnu i pejsažnu arhitekturu, i pod Urbanistièko i pro-
storno planiranje, i pod Razvoj...) - po prvoj su odrednici uvijek pridruženi onoj 
grani kojoj svaki pojedini autor specifièno ‘inklinira’, a po drugoj su odrednici 












Polje: Arhitektura / Urbanizam
Razvoj arhitekture 
i urbanizma i obnova 
graditeljskog naslijeða
 173  87  1
Urbanistièko i prostorno 
planiranje 105 47 0
Arhitektonsko projektiranje 61 37 0
Vrtna i pejsažna arhitektura 21 10 0
Arhitektonske konstrukcije, 
fizika zgrade, materijali 
i tehnologija
graðenja
 11  8 0
Ostale izvedene grane 
[Arh./Urb.]:
- Teorija arhitekture














Ukupno 386 211 1
Podruèje: Tehnièke znanosti
Polje: Graðevinarstvo Nosive konstrukcije 0 1 0
Podruèje: Društvene znanosti
Polje: Sociologija
Sociologija 3 4 0
Sociološka metodologija 0 3 0
Podruèje: Humanistièke znanosti
Polje: Povijest umjetnosti 
/ Znanost o umjetnosti
Povijest umjetnosti 0 13 0
Povijest i teorija likovnih 
umjetnosti, arhitekture, 
urbanizma i vizualnih 
komunikacija
1 19 0
Teorija umjetnosti 0 2 0
Podruèje: Humanistièke znanosti




i matematièko modeliranje 0 1 0
Podruèje: Biotehnièke znanosti
Polje: Poljoprivreda (Agronomija) Krajobrazna arhitektura 0 1 0
Ostala znanstvena podruèja Pravo 0 1 0
Ukupno 4 46 0
Sveukupno 390 257 2
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ÈLANCI PREMA VRSTAMA I ZNANSTVENIM KATEGORIZACIJAMA
Kategorija / vrsta Broj %
Znanstveni èlanci 
[recenzirani, kategorizirani]
izvorni znanstveni èlanci 204 52,30
prethodna priopæenja 65 16,67
pregledni znanstveni èlanci 104 26,67
Struèni èlanci 
[recenzirani, kategorizirani]




[informacije, recenzije i prikazi, 
kronika i dr.]
kronika i povijest Fakulteta 14 6,22
aktivnosti i suradnja Fakulteta 5 2,22
studentske aktivnosti 2 0,89
prikazi knjiga i èasopisa 119 52,89
prikazi izložaba 6 2,67
meðunarodni skupovi 6 2,67
inozemne teme 5 2,22
zakonodavna materija 12 5,33
in memoriam 18 8,00
studije, diskusije, osvrti 15 6,67






AUTORI PREMA STRUKOVNOJ PRIPADNOSTI
Struke Broj %
arhitekti* 217 76,14
povjesnièari umjetnosti 29 10,18
graðevinski inženjeri 6 2,11
sociolozi 6 2,11




profesori likovne kulture 2 0,70
šumarski inženjeri 2 0,70
druge struke (arhivist, biolog, 
elektroinženjer, etnolog, inženjer 
agronomije, inženjer cestovnog 
prometa, kipar, pravnik, profesor 





* Studenti arhitekture ukljuèeni su u grupu: arhitekti.
„TOP” 20 AUTORA PO BROJU 
OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH ÈLANAKA
[6 ili više]
1. Horvat, Zorislav 15
2. Obad Šæitaroci, Mladen 14
3. Damjanoviæ, Dragan 13
4. Juriæ, Zlatko 9














19.-20. Barišiæ Mareniæ, Zrinka 6
Sekuliæ-Gvozdanoviæ, Sena 6
„TOP” 24 AUTORA PO UKUPNOM BROJU 
OBJAVLJENIH ÈLANAKA
[8 ili više]
1. Karaè, Zlatko 41
2. Obad Šæitaroci, Mladen 25
3. Horvat, Zorislav 15
4. Muraj, Iva 14
5.-6. Damjanoviæ, Dragan 13
Jurkoviæ, Sonja 13
7. Kranjèeviæ, Jasenka 12
8.-9. Bojaniæ Obad Šæitaroci, Bojana 11
Pegan, Sreèko 11
10. Juriæ, Zlatko 10
11-18. Arbutina, Dražen 9
Božiæ, Nikša 9
Ivankoviæ, Vedran 9
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AUTORI PREMA USTANOVAMA ZAPOSLENJA
Èlanci koje potpisuju dva ili više autora iz razlièitih ustanova iskazani su samo uz ustanovu prvog autora. 
Èlanci u kojima su, uz vanjske autore, participirali uposlenici AF-a iskazani su kao èlanci Fakulteta. Radovi 
umirovljenih profesora AF-a takoðer su ubrojeni u kvantum fakultetskih èlanaka, a i èlanci studenata koji su 
se u meðuvremenu zaposlili na AF-u takoðer su pridruženi objavama Fakulteta. Autori koji su doktorirali i 




broj % znanst. aktual. ukupno %
Arhitektonski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu 106 37,19 206 180 386 62,76
ostale ustanove - Hrvatska
- Sveuèilište u Zagrebu [drugi fakulteti]
- Sveuèilište u Splitu
- Sveuèilište u Rijeci




- državni i gradski zavodi






























































ostale ustanove - inozemstvo  47 16,50  39 5 44 7,15
samostalni istraživaèi 34 11,93 22 8 30 4,88
Ukupno 285 100,00 390 225 615 100,00
AUTORI S AF-A PREMA MATIÈNIM KATEDRAMA
Èlanci koje potpisuju dva ili više autora s razlièitih katedara razvrstani su po katedarskoj pripadnosti prvog 
autora. Grupni èlanci autora s iste katedre iskazani su samo jedanput. Grupna autorstva fakultetskih uposle-
nika i autora izvan AF-a ubrojena su u radove Fakulteta, prema katedarskoj pripadnosti našeg autora. Rado-
vi umirovljenih profesora AF-a iskazani su u sklopu katedara kojima su pripadali. Èlanci iz prateæih rubrika 
- In memoriam, sažetci obranjenih doktorskih disertacija i magistarskih radova na AF-u te aktualnosti iz 
struke (bez autora) - pridruženi su u rubriku Ostalo.
Katedra / Odjel
Autori Èlanci
broj % znanst. aktual. ukupno %
Katedre za urbanizam, prostorno planiranje 
i pejsažnu arhitekturu 26 24,53  95 93 188 48,70
Katedra za arhitektonsko projektiranje 34 32,08 50  16 66 17,10
Katedra za arhitektonske konstrukcije 
i zgradarstvo 12 11,32 20 13 33 8,55
Katedra za povijest i teoriju arhitekture 12 11,32  30  13  43 11,14
Studij dizajna 2 1,89 2 0 2 0,52
Mediteranski centar, Split 4 3,77 4  0  4 1,04
Ostalo AF 2 1,89 2 31 33 8,55
Studenti 14 13,20 3 14 17 4,40
Ukupno 106 100,00 206 180 386 100,00
